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facilitará el desarrollo humano. En este sentido, Freud afirmó como principio rector del desarrollo 
humano: “Donde hubo ello, habrá yo” (1933 citado en Bronfembrenner, 1987). 
El macrosistema se refiere al statu quo, entre otras cosas. Por último, se destaca que el mandato 
del ecologista consiste en amar, honrar y obedecer al dictamen de Dearborn, a la ley de Leontiev y a 
una nueva versión de la ley de Thomas: “Los experimentos que se crean como reales, son reales en 
sus consecuencias”.  ● 
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1. CONTEXTO 
1.1. El centro docente 
El CIFP Juan de Colonia de Burgos es un centro integrado de formación profesional creado en el 
curso 2007/2008, por transformación del CEFP Juan de Colonia que desarrolla su actividad formativa y 
educativa en el ámbito de las familias de servicios en las tres modalidades de Formación Profesional: 
familia profesional de Administración de Empresas, familia profesional de Comercio y Marketing y 
familia profesional de Informática y Comunicaciones. 
1.2. Características del alumnado 
El alumnado pertenece a familias trabajadoras con poder adquisitivo medio y con un nivel cultural 
medio. Aproximadamente, el 73% tiene el nivel de bachillerato, el 23% la graduación en secundaria y 
el 4% son alumnos de programas de cualificación profesional inicial. 
Las edades están comprendidas entre los 16 y los 40 años aproximadamente, siendo mayoritarias 
las edades entorno a los 20 años. 
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1.3. Situación actual 
Dada la madurez de la mayoría de los alumnos, la convivencia en el Centro es muy buena y en los 
años de su existencia no se han producido conflictos de relación entre los miembros de la comunidad 
educativa dignos de ser destacados. 
Desde el curso 2005/06 el Centro dispone de Plan de Convivencia, evidentemente, que se revisa y 
mejora cada año. 
En todos los niveles educativos se trabaja la convivencia. En los programas de cualificación 
profesional inicial se trabaja de forma específica la mejora de habilidades sociales y de relación, por lo 
que el Plan de Convivencia supone un refuerzo real y brinda ocasiones para el ejercicio de la relación 
social. 
Con el resto de alumnos, también como consecuencia del Plan de Convivencia, en el curso anterior 
2009/2010 se dedicaron al menos dos sesiones de concienciación y de mejora de las relaciones 
sociales. 
Además, se destina un día para la convivencia, desarrollando un programa de actividades lúdicas, 
destinadas a favorecer la convivencia entre todas las personas del centro. 
1.4. Objetivos que se persiguen con el Plan de Convivencia 
Los objetivos se consideran en tres ámbitos de desarrollo: la concienciación, la prevención y la 
resolución, redactándose de la siguiente manera: 
• Concienciar de la importancia de la convivencia y en el conocimiento de los derechos y deberes 
de los alumnos a todos los miembros de la comunidad educativa, desarrollando las actitudes y 
los valores y las habilidades que propugna el Proyecto Educativo. 
 
• Prevenir las situaciones de conflicto en base al conocimiento, al desarrollo de la asertividad y el 
dialogo constructivo. 
• Dotar de instrumentos a todos los miembros de la comunidad educativa para resolver las 
situaciones de conflicto. 
• Impulsar actividades que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
• Por parte del alumnado, cumplir las siguientes normas básicas de convivencia: 
o Asistir a clase. 
o Llegar con puntualidad. 
o Seguir las orientaciones del profesorado y del personal no docente en el ejercicio 
de sus funciones. 
o Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
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o Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al estudio de los 
compañeros. 
o Respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
o No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de 
nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social. 
o Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del centro y los propios. 
o Respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
o Participar en la vida y funcionamiento del centro. 
o No realizar actividades perjudiciales para la salud ni incitar a ellas. 
o Aprender habilidades de convivencia social, para no utilizar la violencia en la 
resolución de conflictos. 
1.5. Valores propuestos por el Proyecto Educativo de Centro (PEC) 
El Proyecto Educativo de Centro (PEC) propone el desarrollo de una serie de valores: 
• Orientación al alumno, fomentando la creatividad, la autonomía, el espíritu crítico y una actitud 
positiva hacia el trabajo y el esfuerzo personal. 
• Excelencia académica, diseñando procesos formativos orientados a producir aprendizajes 
significativos. 
• Eficacia y eficiencia, fomentando la mejora continua y el espíritu creativo, a través del Sistema 
de Gestión de Calidad. 
• Vinculación con la empresa, estableciendo convenios de colaboración. 
• Vinculación social, favoreciendo el conocimiento y la inserción de nuestros alumnos. 
• Actitud competitiva e innovadora, creando perfiles profesionales competitivos. 
• Actitud autocrítica y de aprendizaje permanente, facilitando la formación continua del 
profesorado. 
• Trabajo en equipo, promoviendo el desarrollo de proyectos a través de grupos de trabajo 
multidisciplinares. 
• Pluralismo y tolerancia, fomentando el respeto a las personas e instituciones, el cuidado de las 
instalaciones y del medio ambiente, así como la mejora de la cultura ecológica y la conciencia 
solidaria. 
• Espíritu emprendedor, favoreciendo la participación en la vida económica, social y cultural. 
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1.6. Actividades concretas 
 
Actividad 
 
 
Objetivo 
 
Metodología 
Concreción del Plan de 
Convivencia para el 2010/2011 
 
Contextualizar el Plan de 
Convivencia propuesto por el 
Equipo Directivo. 
-Distribución del Plan a 
los destinatarios. 
-Presentación del 
documento por el 
Director. 
-Recogida de 
sugerencias. 
Difusión del Plan de 
Convivencia 
Dar a conocer el Plan de 
Convivencia para 2010/11 entre los 
miembros de la comunidad 
educativa. 
-Reparto del 
documento. 
-Comentar la 
importancia de la 
convivencia en toda 
actividad humana. 
Estatutos Europeos para los 
centros educativos democráticos 
sin violencia y Derechos y deberes 
de los alumnos 
Difundir y debatir los Estatutos 
Europeos para los centros 
educativos democráticos sin 
violencia y Derechos y deberes de 
los alumnos. 
-Reparto del 
documento. 
Comentar cada uno de 
los puntos del 
documento. 
-Debate moderado por 
el tutor. 
Programaciones didácticas para 
la mejora de las habilidades 
sociales 
Desarrollar habilidades sociales 
de comunicación y de relación 
interpersonal, por medio de las 
actividades del currículum de los 
módulos correspondientes, entre 
los alumnos para la mejora de la 
convivencia del centro. 
-Modificación de las 
programaciones 
didácticas para proponer 
actividades orientadas al 
desarrollo de habilidades 
sociales. 
-Modificación de los 
apuntes en el mismo 
sentido. 
Cena de navidad Mejorar las relaciones humanas 
en el Centro. 
-Programación de la 
actividad. 
Formación de los alumnos 
sobre el maltrato entre iguales 
Informar y sensibilizar contra el 
maltrato entre iguales (bullying). 
-Breve descripción del 
bullying. 
-Debate. 
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Viaje cultural o marcha 
campestre por rutas pintorescas 
Mejorar las relaciones humanas 
en el Centro. 
-Programación de la 
actividad. 
Valoración trimestral de la 
convivencia en el aula 
Conocer el nivel de convivencia 
del grupo de alumnos 
-Análisis de la situación 
de convivencia y 
propuestas a través de la 
Junta de Delegados. 
Intervención directa para 
mejorar la convivencia 
Detección, intervención y 
seguimiento de los casos 
detectados entre alumnos sobre 
alteraciones de comportamiento y 
maltrato entre iguales. 
-Seguimiento de los 
casos tratados por parte 
del Orientador. 
Amigo invisible Mejorar las relaciones humanas 
en el Centro. 
 
Jornada de convivencia Mejorar las relaciones humanas 
en el Centro. 
Programación de 
actividades por el 
Coordinador de 
Convivencia con 
participación de los 
alumnos. 
Anuario Fomento de la convivencia a 
partir de la participación. 
-Creación de un grupo 
de trabajo. 
Acto de graduación Mejorar las relaciones humanas 
del Centro. 
-Programación de 
actividades. 
Viaje fin de curso Mejorar las relaciones humanas 
en el Centro. 
-Programación de 
actividades. 
 
1.7. Etapa educativa 
Evidentemente al tratarse de un centro integrado de formación profesional, la etapa educativa a la 
que va dirigida este análisis es la etapa educativa de Formación Profesional, compuesta por tres tipos 
de estudios: 
• Programas de Cualificación Profesional Inicial (1 curso). 
• Ciclo Formativo de Grado Medio (2 cursos). 
• Ciclo Formativo de Grado Superior (2 cursos). 
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2. EDUCACIÓN EN VALORES A NIVEL DE CENTRO 
La educación en valores a nivel de centro tiene que organizarse en una serie de fases: 
Primera fase 
Elaboración de un Proyecto Educativo de Centro en el que se contemplen los valores que se deben 
adquirir por parte de los miembros de la comunidad educativa: profesores, alumnos y familias. 
Segunda fase 
Elaboración de un Plan de Convivencia en el que se especifiquen las actividades que permiten 
desarrollar la adquisición de un determinado valor. Por ejemplo, la actividad de amigo invisible 
favorece la generosidad y la solidaridad, entre otros valores. 
Tercera fase 
La comunidad educativa debe asumir los retos que se plantean tanto en el Proyecto Educativo del 
Centro como en el Plan de Convivencia. Estos dos documentos no se pueden convertir en algo 
inservible. 
3. EDUCACIÓN EN VALORES A NIVEL DE AULA 
Por su parte, la educación en valores a nivel de aula debe organizarse en una serie de pasos: 
Primer paso 
Conocimiento por parte de los profesores de las medidas relacionadas con valores que se plantean 
en el Proyecto Educativo de Centro y en el Plan de Convivencia. 
Segundo paso 
Desarrollar todas las medidas anteriormente citadas. Por ejemplo, en el caso de mi centro 
desarrollar un debate moderado por el tutor tras comentar en clase los Estatutos Europeos para los 
centros educativos democráticos sin violencia. 
Tercer paso 
Modificar la práctica docente de acuerdo al nuevo tipo de competencias que presentan los ciclos 
LOE: Competencias personales y sociales. 
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Cuarto paso 
Utilizar bibliografía adecuada para trabajar en el aula, como por ejemplo el libro ‘Orientación y 
tutoría en y para la diversidad’, compuesto por una serie de fichas organizadas para desarrollar a lo 
largo de un curso lectivo en las horas de tutoría (en caso de que existan). 
Quinto paso 
Desarrollar una metodología didáctica que facilite desarrollar valores: 
• Exposición de un tema. Permite trabajar el autocontrol, la empatía, las habilidades de 
comunicación, la seguridad en sí mismo y el autoestima. 
• Trabajo colaborativo. Permite trabajar la comunicación con otra persona, la tolerancia, la 
solidaridad y la resolución de conflictos. 
• Coevaluación. Permite trabajar la tolerancia  a la frustración y la responsabilidad. 
 
El objetivo debe ser incluir el tratamiento de los valores en el aula sin que el proceso de enseñanza 
y aprendizaje en cuanto a la consecución de las  competencias profesionales, se vea perjudicado. 
Por otra parte, los centros educativos como parte de la sociedad, se deben adaptar a los 
acontecimientos que ocurran a lo largo del curso lectivo y reaccionar. Ejemplo: Marcha Solidaria por 
Haití celebrada en marzo de 2011 por varios centros educativos de Burgos, entre ellos, el CIFP Juan de 
Colonia.  ● 
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